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suscriptores de la «Legislación».
Jas disposiciones insertas en este Boletín, tienen 11 Se
admiten suscripciones al Boletín,
earneter preceptivo. 11 precio de 2'50 pesetas al trimestre
a:
SECCIÓN OFICIAL
IRdELA_IJES CDIRMHI\T:11.¿B
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr : Habiendo sido examinados y aproba
dos para Oficiales los Guardias Marinas D. José Go
mez Ramos y D. Ginés de Paredes y Castre, el día 12
de Diciembre último, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino. de conformidad
con lo propuesto por la Dirección del Personal, se ha
servido promoverlos al empleo de Alférez de navio
con la antigüedad de dicho dia 12 de Diciembre últi
mo, quedando colocados en el escalafón por el orden
indicado que es el de las censuras ebtenidas.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y demásefectos . — Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 10 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general y Capitanes generales de
Cádiz y Cartagena.
CUERPO E INFANTERÍÁ DE MARINA
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el Sargento primero de Infantería de Marina, Mi
guel Tornel Sien, en súplica de que se adquieran por
este Ministerio, mayor número de Pjemplares de los
cien adquiridos de su obra, Guía de &aspo, tes yzilita
tes_para los cuerpos de la Armada, por creer que el refe
rido número no es suficiente á cubrir las atenciones
de las distintas dependencias de Marina; S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo informado por la Inspección
general de Infantería de Marina é Intendencia gene
ral de este Ministerio, se ha dignado dispGner se
adqu'eran al presente tan solo ejemplares por valor
de '250 pesetas sin perjuicio de más adelante hacerlo
o•L mayor número, dada la utilidad práctica de la
obra para oficinas y buques.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I)
de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
• •
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo•
ner que el soldado perteneciente al segundo batallón
del primer regimiento de Infantería de Marina, An
tonio Armas Daría, el cual ha sido pasaportado por
V. E. para esta Corte asistiendo al Teniente D. Segis
mundo Bermejo, cause alta como agregado en la
Compañia de Ordenanzas del expresado Cuerpo en
este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E . muchos arios.
Madrid 9 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr Capitán general del Departamento de Cád
Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se aco
pañaba á su carta oficial núm. 10.224 de 31 de
ciembre último, promovida por el Cabo primero
cornetas de Infantería de Marina, José Celis Mub
en solicitud de su ascenso á la categoría de Sarger
segundo sin sueldo ni antigüedad, con arreglo á
dispuesto en Real órden de 4 de Mayo de 1883 q
hace extensivo á Infantería de Marina el artículo
crundo de la orden de la Regencia del Reino de 13
iz.
de
Abril de 1870; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nomlire
en solicitud de dos meses de licencia por enfer
mo para ese Departamento y Sevilla; S. M. el Rey
(q . g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reina, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general del Cuerpo, y teniendo en cuenta el certifica
do facultativo que era unido, se ha dignado acceder á
los deseos del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.- Madrid
10 de Enero de 1930. \`
GóMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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la Reina Regente del Reino. de acuerdo con lo infor
mado por la inspección general del Cuerpo, se ha
servido conceder á dicho individuo la categoría de
Sargento segundo de cornetas sin sueldo ni antigüedad que solicita, teniendo en cuenta que desde 1.° del
actual reune las condiciones prefijadas para poder
o tar por la citada gracia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á, V. E muchos anos.
Madrid 9 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr .: Para cubrir la vacante producida en
el Cuerpo de Infantería de Marina, por fallecimiento
del Capitán D. Juan .Martínez Illescas, que correspon
de al turno de ascenso por haberse amortizado la an
terior producida por el pase á la Reserva del General
D. Olegario Castellani; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
ascender al empleo de Capitán al Teniente del expre
sado Cuerpo D. Juan l'ilartí Domenech que es el pri
mero en su escala apto para el ascenso, y que deberá
tornar en su nuevo empleo la antigüedad de 30 de Di
ciembre último, día siguiente al del fallecimiento del
Capitán Illescas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Enero de 1900.
GóMEZ IMAZ.
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Capitán
general del Departamento de Ferrol é Intendente ge
neral de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, y á fin de que llegue á noticia de la interesada
D.' Mónica Vizcaino Esteban que reside en esa loca
lidad, manifiesto á V. S. que la instancia dirigida por
dicha señora á este Centro en la que solicitaba se
exceptuara del servicio activo á su hijo Luis Gómez
Vizcaino, ha sido resuelta de acuerdo con el Ministe
rio de la Guerra, en el sentido de que la recurrente,
se atenga á lo resuelto en la Real orden expedida por
dicho Ministerio fecha 29 de Abril de 1898 (D. O n(i
mero 95).
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 19 de
Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Alcalde Constitucional de Almería.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E
núm 4.855 de 26 de Diciembre último, con la que
cursaba instancia del Alférez de la Escala de reserva
de Infantería de Marina D. Francisco Morales Gallo,
1
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 4.731 de 14 de Diciembre del año último, con la
que cursaba instancia del Alférez de la Escala de re
serva de Infantería de Marina D. José Cazalla Pérez,
en súplica de que se le conceda fijar su residencia en
Ferrol y Cádiz, por encontrarse enfermo y serle nece
sario variar de clima para atender á su curación;
S. M el Rey cj. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general del Cuerpo, se ha dignado acce
der á los deseos del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demásefecto. --Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
10 de Enero de 1900.
El Sub:eccrPtario,
Aintonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO ADMINETRATIVO
Exorno Sr : Con motivo de haber cumplido en el
día cle hoy los doce años de efectividad en el empleoel Contador de navío D. Francisco Riera y Alverdi;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha dignado conceder la gratifi
cación anual de 600 pesetas al citado oficial desde
primero del mes próximo.
Lo que de Real orden cumunicada por el Sr. Mi
nistro, participo á V. E. para su conocimiento y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Intendente general del Ministerio.
CtTE111P03 SUDAITLINOS
Excmo. Sr.: Dada, cuenta de la cirta oficial de
V. E núm. 3.538 de 13 de Diciembre último, en la
que se manifiesta existir en la actualidad en la Fac
toría del arsenal, mayor número de aprendices ma
quinistas desembarcados, que los que la Real orden
de 16 de Octubre próximo pasado fijaba como corres
pondientes á dicho taller, exceso que considera V. E.
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perjudicial al restante personal obrero por creer que
obligará á alimentar su despido, á fin de mantener en
el límite marcado por recientes disposiciones el con
tingente de la maestranza eventual; S. M el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Ingenieros de este Ministerio, se ha dig
nado disponer semanifieste á V. E : Primero, que la
determinación que por la Real orden de 16 de Octu
bre se adoptó, fué de actualidad, como en ella misma
se expresa y tendía á establecer la posible igualdad
en el número de aprendices que en aquella ocasión se
encontraban desigualmente distribuídos en los tres
arsenales con acumulación de ellos en el de Ferrol, á
consecuencia de la repatriación de Cuba y Filipinas
Segundo.—Que en el momento en que aquella disposi
ción fué dictada era importante que el número de
dichos . individuos en los tres arsenales no fuese
muy diferente, porque estaba fijándose el de opera
rios que de aquellos había que despedir, hasta re
ducir el contingente de las maestranzas al límite fija
do por el Gobierno y una difel'encia notable en el nú_
mero de esos aprendices maquinistas desembarcados,
que según su reglamento tienen derecho á permane
cer figurando en dichas Maes4ranzas, obligaría á ha
cer más sensible el despido de los demás operarios
en el arsen tl en que aquellos se encontrasen con ex.
ceso. Tercero—Que el número de cuarenta y siete (ter_
cera parte del total existente en los tres arsenales al
dictarse la Real orden de 16 cle Octubre) no debe con
siderarse nunca como dotación de esta clase pL-tra las
factorías de los arsenales, como parece sobreenten
derse en la carta de V. E., sino simplemente como
existencia accidental que puede ser mayor ó menor y
hasta nula, según resulte del movimiento dolos de
sembarques y embarques en ningún caso definitivos
que el servicio de los buques exija. Fijado como
queda en los anteriores puntos para su debida inteli
gencia el texto de la Real orden de 16 de Octubre ci
tada por V. E , es tambien la voluntad de S. M. se le
manifieste, así como á los otros dos Capitanes gene
rales de Departamentos, que siendo constantemente
variable la permanencia de aprendices desembarcados
en las Factorías, ;lo conviene que á esa variación se
supediten los despidos y admisiones de los demás
operarios y en consecuencia, hecha ya la reducción
del personal de las Maestranzas eventuales, con arre
glo á lo dispuesto por la Superioridad y contando co
mo existente en las Factorías al llevarla á cabo el nú_
mero de aprendices maquinistas que indica la Real
orden de 16 de Octubre último, no determinará nue
-vos despidos ni admisiones en dichas Maestranzas el
desembarque ó embarque de aqué los y sus consi
guientes ingresos ó bajas reglamentarias en las Fac
todas. Por último, también S. M se digna. disponer
que cuando en alguno de los Departamentos se reuna
por desembarque de los buques un número de aprem
dices que supere excesivamente á los existentes en
los otros arsenales, puedan ser pasaportados, ó me
jor aun, si posible fuese, enviados de transporte en
los buques de guerra en oportunidad á los otros De
partamentos de suprocedencia, los individuos de esta
clase que se conceptúe preciso; bien entendido que no
se impone como indispensable mantener una igualdad
absoluta en el expresado número, sino que se señala
como ventajosa esa tendencia para evitar la excesiva
acumulación de dicho personal en alguno de los ar
senales
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años . Ma
drid 8 de Enero de 1900.
El Subseereturio.
Antonio _Terry..
Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 3.673 de 28 de Diciembre último, con la que
cursa instancia del segundo Condestable de la Arma
da José Pastor Martínez, en súplica de cesar en la si
tuación de excedencia y pasar al servicio activo;
SS M. el Rey (q D g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo informado por
la Inspección general de Artillería de este Ministerio,
se ha servido acceder á la petición dei citado Condes
sable, ocupando el puesto que deja en la excedencia,
el de igual clase Ramón Romero Meléndez, que la te
nía solicitada.
De Real orden lo comunico á V. E. para su conoci
miento y demás fines. Madrid 10 de Enero de 1900.
GOMEZ IMAz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz,
para su noticia y demás fines y como resultado de su
carta núm 3.069 de 10 de Agosto último.
Excmo Sr.: En telegrama de 8 del actual, sedice
á y. E. lo que sigue:
«Queda aprobada la determinación de V. E. de
que dá cuenta en su telegrama de anteayer, referente
á haber pasaportado con licencia hasta primer aviso,
Maquinistas, Contramaestres y Condestables desem
barcados del Carlos V».
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo reitero á V. E . en corroboración.—Dios
guarde á V. E muchos años.—Madrid 10 de Enero
de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
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DELINEADORES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. 1). g.) y en su
'.0mbre á la Reina Regente del Reino de la instancia
romovida por el Delineador de este Ministerio don
lélix Enrique Leyra Martínez, solicitando se le conce
la situación de excedencia para esta Corte y Mur
( ja, con los cuatro quintos del sueldo de su clase;
M conforme con la Inspección general de Ingenie
VOS y Dirección del Personal de este Ministerio, se ha
,3rvido acceder á los deseos del recurrente, toda vez
[tic con ello se obtiene economía en el Tesoro pú
:)lico
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo dio á V. E. para su conocimiento y
,.fectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
:ler° de 1900.
ElSubsecretario
Antonio _Terry.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
MARINERÍA
Exmo. Sr : En vista de la carta oficial de Y. E
núm. 6 370 de 7 de Diciembre último, en la que trans
cribe oficio del Comandante del Acorazado Pe/ayo,
propon'endo continúen embarcados en segunda situa
ción los marineros de oficio que corresponden en ter
cera en dicho buque, por las ventajas positivas que
daría tal medida para la conservación y entreteni
miento del material; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
la Intendencia general de este Ministerio, se ha servi
do disponer no puede accederse á lo propuesto, toda
vez que en presupuesto no se halla consignada más
que la dotación reglamentaria y por lo tanto no existe
crédito para el aumento de referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.—
Madrid 8 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins -
trucción
Excmo . Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm . 3108 de 27 de Octubre último dando cuenta de
haber requerido al cabo de mar de primera Antonio
Pérez Becerrapara que entregara sus nombramientos
por estar sentenciado á dos años de prisión militar
menor con pérdida de plaza ó clase, y haber mani
festado que hace más de tres que se
le extraviaron;
SI M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, teniendo en cuenta que
en este Cen_
tro no existe Detall de las clases de marinería ni se
expiden los referidos documentos, de conformidad
con lo informado por la Dirección del Personal, ha
tenido á bien resolver que interese V. E. la anulación
de dichos nombramientos de las autoridades de mari
na que los expidieron, y una vez obtenida ésta, dé
cuenta para disponer su publicación para cono
cimiento de todos los funcionarios de la Armada.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, participo á V. E para su cono
cimiento y efectos que se expresan.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 5 de linero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-
Excmo. Sis.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 4.02-1 de 23 de Diciembre último, en la que da
cuenta de haber examinado 48 aprendices marineros,
de los cuales pasaportó 15 para Cádiz é igual número
para Cartagena, habiendo preguntado antes si nece
sitaban personal de dicha clase para aquellos Depar
tamentos por existir exceso en el de V. E.; 5. M el
Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha teni lo á bien disponer se le manifieste que
da aprobada, como solicita, la determinación á que se
refiere V. E en su citada carta.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos --Dios guarde á V. a muchos años.—Madrid
8 de Enero de 1900.
FA Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Real orden
de ese Centro fecha 27 de Noviembre último que
traslada un t comunicación del Cónsul general de Es
paña en Londres en que dá cuenta del salvamento ve
rificado á un bote con trece hombres de la tripula
ción de la barca francesa Alexandre por el Capitán
y tripulantes del vapor español Ilazán, el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien disponer de conformidad con lo in
formado por el Centro Consultivo, se manifieste al
expresado Capitán el agrado con que ha visto S. M.
su humanitario comportamiento y se dé cuenta del
hecho á la Sociedad de Salvamento de Náufragos, por
si le considera digno de alguno de los premios que
concede con arreglo á sus estatutos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E para su conocimiento y
demás efectos —fijos guarde á V. E muchos años.
—Madrid 10 de Enero de 1900.
Sr , Ministro de Estado.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
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Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se le asigne al vapor Peña Castillo de la
propiedad de la Compañia Santanderina de Navega
ción, la serial distintiva J. O. M. K. esperando que
V. E remitirá á este Centro ministerial con la breve
dad posible los datos estadísticos del citado vapor.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Enero de 1900
El Subsecretario.
Antonio Terrg
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el
informe de ese Centro ha tenido á bien conceder al
Capitán de la marina mercante D. Manuel Deschamps
y Martinez la Cruz de primera clase de la orden del
Mérito naval con distintivo rojo y la pensión mensual
de cincuenta pesetas durante diez años en recompen
sa á los distinguidos servicios que prestó suminis
trando víveres al puerto de Matanzas bloqueado por
la escuadra enemiga el 28 de Julio de 1898.
De Real orden lo expreso á V. E para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 de Enero de 1900.
GÓMEZ IN1AZ,.
Sr. Presidente del Centro Consultivo .
BEICOMPENRAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que se acom
pañaba á su carta núm. 3.656 de 23 del anterior y
t )da vez que el personal de la Armada comprendido
en la adjunta relación, que empieza con el Contador
de navío de primera D Manuel Gómez Murcia y ter
m:na con el Contador de fragata D. Tomás Carlos
Roca, reune las condiciones que prefija el Real decre
to dn 26 de Enero de 1898; el Rey (q. D, g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder á dicho personal de la Armada el uso de la
Medalla conmemorativa d la campaña de Filipinas
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo lo digo á V. E para su conocimiento y efectos
consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Enero de 1900.
El Subsecrotario,
Antonio Terry .
Sr . Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Relación que se cita
Contadores de nado de primera.
D Manuel Gómez Murcia.
D. Juan Fuentes La Villa.
Contador de navio.
D. Emilio Briones.
Coniudores defragata.
D. Casiano Ros.
I). Joaquin Martínez.
D. Victoriano González.
D. Antonio Carpena.
D. Alfonso Silés.
U. Tomás Carlos Roca.
Excmo. Sr.: En virtud de la propuesta que se
acompañaba á su carta núm. 3.654 de 23 del anterior,
á favor del personal de la Armada que se expresa en
la adjunta relación que dá principio con el Médico
D . Manuel Gil y Gil y termina con el tercer Practi
cante D. Francisco Guardiola Fernández; S. M el Rey
(q• D g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar á los expresados para el
uso de la medalla conmemorativa de la campaña de
Filipinas, toda vez que se hallan comprendidos en el
Real decreto de 26 de Enero de 1898
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. —Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 8 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
An lonio 1erry
Sr. Capitán General del Departamento de Carta-:,
gena.
liteiación que se cita.
Médicos Mayores.
D. Manuel Gil y Gil.
D. Alfredo Garcia Gegonel.
Segundos Médicos.
D. Juan Mega Medran°.
D. Eustaquio Torrecilla Fernández.
Segundos Practicantes.
D. Pedro Ferragut Fernández
D. Guillermo Torres_-iasón.
Terceros practicantes.
D. Isidoro Navarro Fernandez.
D. Francisco Boni Meca.
D. Miguel Guardiola Fernández.
D Francisco Guardiola Fernández.
Excmo. Sr. En vista de las propuestas que se
acompañaban á su carta núm 3.655 de 23 del ante
rior formuladas á favor del Subin :pector de SanidadD. José de la Vega Elorduy, Capitán de Infantería déMarina D. Antonio de Murcia Riaño, tercer Practi-.cante Jaim.r) Zaragoza Argüello y Capitán de fragata:D. Enrique Robiou Sierra, que tienen derecho á ostentar la Medalla conmemorativa de la campaña deFilipinas, por hallarse comprendido en el Real decreto de 26 de Enero de 1898, el Rey (q. Ti g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bienconceder á dicho personal de la Armada autorización
para usar aquella condecoración.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo lo digo á V E. para su conocimiento y efectosconsiguientes —Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 10 de Enero de 1900.
El Subsecretario,nionio 2erry.Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al Médico segundo D. EustaquioReinos°, autorización
para usar la Medalla conmemorativa de la campaña
de Cuba, toda vez que se encuentra comprendido en
el Real decreto de 1.° de Febrero del año último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento, efectos
y corno resultado de la carta de V. E. núm. 3.525
de 9 de Noviembre último, á la que se acompañaba
instancia de dicho oficial.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de Enero de 1900.
ElSubsecretario.
Antonio _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En virtud de la propuesta que se
acompañaba á su carta núm. 3.659 de 23 del anterior
y toda vez que el Teniente de navío D. Martín Costa
Llovera se encuentra comprendido en el Real decreto
de 1.• de Febrero del año último; el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder á dicho oficial autorización para usar
la Medalla conmemorativa de la campaña de Cuba.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-
Excmo. Sr.: En virtud de la própuesta que se
acompañaba á su carta núm. 3 562 de 15 del anterior
y toda vez que el Alferez de. navío D Enrique de la
Cierva y Clavé reune las condiciones que previene el
Real decreto de 1.° de Febrero del año último; el Rey
(q. D. g.) y en su n )mbre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien conceder á dicho oficial autorización
para usar la Medalla conmemorativa de la campaña
de Cuba.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Enero de 1900.
ElSub-ecretario,
Antonio 1 erry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En virtud de la propuesta que se
acompañaba á su carta núm. 3.664 de 2:3 del anterior
y toda vez que el médico segundo D. Eduardo Parra
y Peláez, se encuentra comprendido en el Real decre
to de 1.° de Febrero del ario último; el Rey (q. D.g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder á dicho oficial autorización para usar
la Medalla conmemorativa de la campaña de Cuba
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, le digo á V. 11 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de
Enero de 1900.
El Subsecretario,
A92 /092i0 Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
•
MATERIAL
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer manifieste
V. s. á este Centro si existen en los talleres de los se
ñores Schueider y Compañía del Creusot, los 25 man
teletes de 14 centímetros correspondientes al contrato
de 4 de Julio de 1897 para el suministro de 25 caño
nes y 25 montajes de 14 centímetros con destino al
armamento de los acorazados Pelayo, Numancia y Vi
toria, y el estado en que actualmente se encuentran
de fabricación los expresados manteletes.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro lo digo á V. 8 para su conocimiento y fines
que se interesan.—Dios guarde á V. S. muchos años.
—Madrid 8 de Enero de 1900.
El Subsecre tarjo,
Antonio Terry.
Sr Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino,
de la carta oficial de V. E núm. 3 173 de 7 de No
viembre último en la que al dar cuenta de la revista
dé inspección pasada á las encañizadas del Estado en
el Mar Menor, expone el inminente riesgo que corren
de perderse dichas encañizadas si no se hacen con to
da urgencia las reparaciones necesarias en las mis
mas; S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto el Rey (q D. g.) de conformidad con
lo informado por el Centro Consultivo de este Ministe
rio, ha tenido á bien disponer que á fin de evitar la
próxima ruina de tan importantes pesquerías, se in
viertan desde luego en remediar sus desperfectos to
dos sus productos ó se ala cantidad anual que hoy pa
ga el arrendatario cuyo importe deberá consignarse
en presupuesto, para los fines indicados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Enero de 11'00.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
nyea
-
Excmos. Sres : Justificado por la Sociedad en li
quidación, Astilleros Vea-Alurquía Noriega y Compaiiia,
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que son acreedores á percibir el décimo plazo del con
trato de construcción del crucero Extremadura, por
haber realizado las obras y acopiados los efectos á
que se hace referencia en la condición cuarta del res
pectivo pliego de condiciones, según certificado expe
dido por la Comisión inspectora, que obra en este Mi
nisterio; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido determinar se
exprese á esa Delegación que desde luego pueda abo
narse á la mencionada Sociedad el referido décimo
plazo, ascendente á 496.490 pesetas señalado en di
cho contrato.
De Real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sres. Delegados de la Junta Central Patriótica Es
pañola en America (México) Madrid.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de 20 de
Noviembre del Presidente de la Sociedad Constructora
Naval Aspafiola, representando á la denominada Asti
lleros Vea-111urgw-a Noriega y Compafiia, en solicitud de
que se anticipen por el Estado los fondos necesarios
para la terminación del crucero Extremadura, de cu
ya construcción es contratista la última Sociedad ci
tada; S. M. el Rey (q D g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conforme con el acuerdo de los
Sres. Ministros se ha servicio disponer que para no
interrumpir la referida construcción, se abonen á la
casa constructora los plazos sucesivos que se vayan
devengando, del crédito extraordinario existente de
la Marina y ya comprometido, rep.oniendo este antici
po con el importe de las ventas 'del material inútil
que desde esta fecha tengan lugar
De Real orden lo digo á V. E, para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 3 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Ministro de Hacienda
Sr. D. Joaquin Aranda, Presidente de La Construc
tora Sayal Espafiola como resultado de su expresado
escrito.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Como resultado de su carta oficial
núm. 1.720 de 13 de Junio último trasladando comu
nicación del Jefe de la Comisión liquidadora del pri
mer Regimiento de Filipinas interesando que se le
hagan efectivos los libramientos que existen en la
Caja de la misma; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, en vista de lo
informado por la Inspección general de Infantería de
Marina, Intendencia general y Comisión Liquidadora
del Apostadero de Filipinas se ha servido disponer,.
se cubra esta atención en la medida de lo posible,
noticiándose por la Comisión Liquidadora del Apos
tadero á la dicha Inspección general de Infantería de
Infantería de Marina, las cantidades que se vayan
girando á aquella unidad á cuenta de los referidos
libramientos que tiene sin hacer efectivos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general y Comisión Liquidadora
del Apostadero de Filipinas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, en vista de lo infor
mado por la Inspección general de Infantería de
Marina, Intendencia general y Comisión Liquidadora
del Apostadero de Filipinas, referente á la cantidad
de 38.000 pesos que el primer batallón del primer
regimiento del Arma en Filip:nas, anticipó á los
habilitados de la Marina en aquel Apostadero por
orden de su Comandante general para atenciones
urgentes de la misma, ss-3 ha servido disponer se
cubra esta atención en la medida de lo posible,
noticiánclose por la Comisión Liquidadora del Apos
tadero, á la dicha Inspección general de Infantería de
Marina las cantidades que se vayan girando á aquella
unidad, para la extinción de la referida deuda.
De Real orden_comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. corno contestación á su
carta núm. 2.529 de 29. de Agosto.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 9 de Enero de 1899.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general y Comisión Liquidadoradel Apostadero de Filipinas.
Exorno Sr.: El Ministro de Marina en Real orden de
28 de Septiembre de 1899 dijo al Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente:«Excmo. Sr.: Conforme S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Lorenzo Fernández Corpas y á su esposa IsabelArcosa García, padres pobres del soldado de Infantería de Marina Miguel, que falleció de resultas deheridas recibidas en acción de guerra en Cuba el 19de Septiembre de 1895, en estado de soltero, comocomprendidos en la Ley de 8 de Julio de 1860, lapensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cin
cuenta céntimos, que señala el artículo 5.° de la cita
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da Ley á familias de soldados. Dicha pensión debe
abonarse á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nuevo señalamiento á favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de Málaga
-desde el 20 de Diciembre de 1898 fecha de su instan
cia en solicitud del beneficio, según dispone la Real
orden de Guerra de 15 de Junio de 1898, hecha
estensiva á Marina por otra de 12 de Mayo último.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento
y efectos correspondientes».
Lo que de Real orden comunicada por dicho se
ñor Ministro traslado á V. para su conocimiento y
corno resuitado de su instancia de 26 de Diciembre
de 1899 —Dios guarde á V. muchos años.—Ma
drid 4 Enero de 1900
A Lorenzo Fernández Corpas.
10111> 411.
El Sabsecretario,
n t021i0 7erry.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
LE LAS rIRECCIOPTES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Excmo. Sr : En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 10.379 de 28 del mes último, con la que cursa
instancia del Artillero de mar de primera clase engan
chado de la dotación del Depósito del Arsenal Luciano
Gil Diaz, en súplica de que se le conceda la separación
del servicio para po Icratender á asuntos de familia; cs
taDirección se ha servido acceder á los deseos del re
currente con arreglo al artículo 79 de la Recopilación
Legislativa, siempre que antes de ser licenciado, rein
tegre á la Hacienda la parte proporcional de la prima
y vestuario correspondiente al tiempo que deje de ser
vir.
Lo que tengo el honor de manifestar á V.E. para
su conocimiento y demás .efectos.— Dios guarde á
V.E. muchos años. Madrid 9 de Enero de 1900.
El Directo' del Personal,
Atan José de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
--- -
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de Y. E.
núm. 3 063 de 30 de Diciembre último, con la que
cursa instancia documentada del cabo de mar de
primera clase Joaquín Rodríguez Valero, en súplica
de que se le conceda continuar en el servicio por
cuatro arios más interin le corresponde el turno para
el reenganche, manifestando á la vez haberle con
cedido la continuación con el carácter de provisional
con arreglo á la Real orden de 19 de Diciembre de
1892; esta Dirección se ha servicio aprobar la conce
sión provisional hecha por V. E. por reunir el inte
resado las condiciones requeridas, en dicha soberana
disposición
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. -- Madrid 8 de Enero de 1900.
El Dir,.ctor del Pei sonal,
Atan lose' de la lidia.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
liff~.~~"...wma•
Imprenta del Ministerio de Marina.
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